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In recent years, as the society develops, Taiwan aboriginal culture has gradually 
disappeared, and the body decoration custom which can most reflect the content of 
aboriginal culture gradually withdrew from the stage of history. Based on the previous 
studies, this paper starts with the ethnography of Qing Dynasty and the investigations 
by Japanese scholars, uses modern research results, a lot of archaeological objects 
unearthed and artifacts handed down to this very day and kept in museums or some 
other public collections, to investigate Taiwan aboriginal clothing, accessory and body 
decoration custom, and attempts to take this opportunity to observe the relationship of 
body decorative arts between Taiwan aborigines and the early residents of the 
mainland's southeast regional. The full paper comprises the introduction, the text and 
the conclusion. 
The introduction reviews the researches, of different periods and the time after 
Taiwan was occupied by Japan, on body decoration custom of Taiwan aborigines. And 
on that basis, the idea and objective of this study are put forward. ChapterⅠbriefly 
describes Taiwan's geography, history, and the consequent ethnic migration and 
multi-cultural integration. Chapter II researches Taiwan aboriginal clothing art, 
including bark, animal fur, textile clothing by ramie and shell beads clothing. Chapter 
III analyses Taiwan aboriginal accessory art, such as headdress, necklace, earrings, 
arm ornaments, waist decorations and leg decorations. Chapter IV introduces Taiwan 
aboriginal human body art, for example, tattoos, tooth chiseling, tooth blackening, 
ears piercing, hair removal, corset and so on. Chapter V enumerates the similarities of 
human body decorations between Taiwan aborigines and primitive people in 
Southeast China, and thus looks into their cultural relevance. In the end, the 
conclusion sums up the paper, points out the deficiency of it and puts forward some 
expectations of further studies on this topic. 
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